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Врось псамъ его, чтобъ вновь не повторилъ 
Словъ полныхъ лжи и низкаго коварства!
Клевретъ свЪтл'Ьйшаго, не другъ ты мне, а врагъ!
(Грозит ь шпагой).
Я знаю васъ давно, давно васъ разгадалъ,
Герои подлостей, прихожихъ, будуаровъ!
Вамъ, какъ бельмо, въ глазу стоить велиюй князь, 
Боитесл его вы непреклонной воли,
Не любитъ онъ льстецовъ, коварства и интригъ, 
(Входит ь Нелидова.)
Въ немъ угнетенные заступника находятъ....
О, еслибъ только власть была моя,—
Какъ соръ негодный, вымелъ васъ отсюда!
(Замахивается шпагой надъ головой Л анина.)
Вонъ, вонъ отсюда, если жизнь 
Еще тебе совсймъ не надоела!
(Панинъ закры ват ь въ страхгъ голову руками.)
ЯВЛЕН1Е 3-Е.
Т'Ь-же и ЕК АТЕРИ Н А ИВАНОВНА НЕЛИДОВА.
НЕЛИДОВА (бросаясь къ П авлу, со сложенными на груди 
руками становится между Цееаревтемъ и П атнымъ).
О, Цесаревичъ, умоляю, успокойтесь.
Ради любви къ супруге и ко мне!
(П анину повелительно.)
Ступайте, Цесаревичъ васъ нрощаетъ!
ПАНИНЪ (быстро встаетъ. Въ сторону).
Любви ко мне!?
Немного словъ, но смысла много въ нихъ!
Светлейшему я доложу подробно.
(Уходить).
Я В Л Е Н I Е 4-Е.
ЦЕСАРЕВИЧЪ ИАВЕЛЪ и НЕЛИДОВА.
Лперва они разговариваютъ стоя, потдмъ ид'утъ на мъво и 
садятся у  окна.
НЕЛИДОВА.
О, Цесаревичъ, я дрожжу отъ страха!
Что вы наделали горячностью своей?
Вы руку подняли и обнажили шпагу!
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Вы намъ клялись быть сдержаннымъ, холоднымъ, 
Невозмутимымъ, тверд ымъ, какъ гранить,
А между тЬмъ, забыли свою клятву,
УбШства по дворцЬ чуть-чуть не совершили,
При первой ж е неловкости глупца!
Ц Е С А РЕ В И Ч Ъ .
Неловкости глупца? Да еслибы вы знали,
Ч ’Ьмъ онъ сьумЬлъ всю душ у возмутить,—  
Н аверное, меня вы оправдали.
Ошибку сдЬлалъ я, оставивъ жизнь ему.
НЕЛИ ДО ВА.
Н о что-же сд'Ьлалъ онъ?
Ц Е С А РЕ В И Ч Ъ .
Что сд'Ьлалъ онъ? Все, чтобъ меня заставить 
Глубоко презирать весь этогь гордый дворъ, 
ВсЬхъ этихъ пресмыкающихся гадинъ,
Которыя подъ пышною одеждой  
И  льстивою наружностью вельможъ—
Скрываютъ только подлость и измЬну!
Онъ, Панинъ, здЬсь, на этомъ самомъ мЬстЬ, 
ОсмЬлился наслЬднику престола 
Ужасное злодЬйство предлагать.!
Н ЕЛИ ДО ВА (съ трепетомъ).
Пугаете меня вы, Цесаревичъ! Разскажите,
Что здЬсь случилося недавно, безъ меня?
Ц Е С А РЕВ И Ч Ъ .
Онъ увЬрялъ, что тронъ и власть мои,
Что долженъ я изъ рукъ Екатерины  
С а м о д е р ж ц е  немедленно отнять 
И  императорской короною вЬнчаться!
Н ЕЛИ ДО ВА (въ и сп ут ).
А  вы, что отвЬчали вы?—
ВЬдь Панинъ былъ подосланъ къ вамъ врагами!
Ц Е С А Р Е В И Ч Ъ  (гордо).
Я? Мой отвЬтъ вы слышали недавно.
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Сыновннхъ чувствъ не-въ  силахъ обуздать,
Я все забылъ: вс/Ь клятвы, обещанья
Быть сдержанным», холоднымъ, какъ гранить,
Забылъ, что я велшнй князь, насл'Ьдникъ,
И чуть не сделался судьею, иалачемъ!
Я помнилъ лишь одно, что мать мою родную, 
Презренный рабъ см’Ьлъ дерзко порицать, 
См'Ьлъ думать, что коварными р'Ьчами, 
Картиною велич1я и славы 
Онъ умъ и сердце сына соблазните,
Противъ интригъ временыциковъ бездушпыхъ 
3 I ставить возмутиться и возстать,
Коварной лестью вырветъ съ устъ признанье, 
Что власти жажду я, чтобы отмстить за гнетъ, 
За ун и ж ете , за все пережитое,
За передуманное съ юношескихъ л1;тъ!
НЕЛИДОВА. (Подумавъ).
Да, правы вы. Могли вы возмутиться 
Подобной низостью и подлостью враговъ.
Но увлекаться такъ и собственной рукою 
Наказывать,— не следовало вамъ:
Его пусть судитъ мать— Императрица.
Къ ней, къ ней спешите, Цесаревичъ! 
Откройте сердце, душ у, помыслы свои,
Пусть любящаго сына въ васъ увидитъ,
А не холоднаго Наследника престола,
Который съ нетери'Ьньемъ смерти ждетъ,
Чтобъ завладеть к властда, и трономъ.
ЦЕСАРЕВИЧЪ.
Да разв^ вы не знаете, что я,
Какъ въ заколдованномъ, вращаюся кругу?
(Съ глубокой грустью.)
Ласкъ матери я съ детства не знавалъ 
И видЬлъ въ ней всегда Императрицу.
Со в с ё  ми ласковая, нужная,— она 
Со мной была сурово-неприступна.
О, сколько разъ уста мои шептали 
Слова любви, я  сердцемъ къ ней рвался,
И, какъ нЬмой, стоялъ я нередъ нею.
Мгновенья были,— жизнь свою и душу 
Я отдалъ бы за крогш й  взглядъ одинъ,
За ласковый нрив’Ьтъ, за нежное участье,
За позволенье пасть къ ея ногамъ,
Сказать при всехъ: , 0 ,  Царственная Мать,
Какъ я люблю тебя глубоко, безгранично!
Дозволь мне быть твоимъ слугой, рабомъ. . . .
Но этихъ словъ я высказать не могъ!
Со всеми смелый, я робелъ предъ нею.
Ея холодный взглядъ мой сковывалъ языкъ,
И на устахъ все речи замирали.
Какъ въ лихорадке трясся передъ нею,
Бледнелъ, краснелъ и, робостью томимый,
Я самому себе, нетолько-что другимъ,
Казался трусомъ, жалкимъ до смешнаго.
(Грустно опускаетъ голову. Нгъсколъко мгновент молчатя)
НЕЛИДОВА (съ участгемъ, взявъ Павла за  руки). 
Не унывайте, Князь, потомство васъ оценитъ!
Не трусость красноречия лишаетъ,—
Нетъ, а сознаше, что не хотятъ понять 
Въ васъ чувствъ возвышенныхъ, высокаго ума.
Цари и властители народовъ—
Стоятъ надъ шромъ, какъ колоссы,
И, въ царственномъ величш своемъ,
Все глубже чувствуютъ, ясней все понимаютъ.
Вотъ вы къ чему готовиться должны,
Чтобъ быть на высоте призванья, Цесаревичъ.
Такъ, прочь же малодуппе! Оно 
Ни сана вашего, ни сердца недостойно.
ЦЕСАРЕВИЧЪ ( беретъ и нпжно \цтълустъ р у к у  Нелидо­
вом. В ъ  дчеряхъ показываются камеръ-лакей и, сзади «о, 
князь Вяземскш, которые, увидавъ нгыжную сцену, обменивают­
ся между собою знаками и скрываются, наемгьшливо улыбаясь). 
Благодарю! Вы — ангелъ мой хранитель,
И  будьте имъ для Павла навсегда!
Без1!, васъ, давно-бъ водоворотъ интригъ 
Умчалъ меня и погубилъ безеледно.
НЕЛИДОВА.
Советницей охотно вашей буду.
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Н о помните: т ер п ен ь я , Ц есар еви чъ ,
И сам ообладанья н уж но вамъ!
Ц Е С А Р Е В И Ч Ъ  (съ горькой у с м т и к о й ) . 
Да, въ н и хъ  н уж даю сь я , вы правы.
Всю  ж изнь  мою безж алостно разбили,
Всю  исковеркали. Зач'Ьмъ и для  чего?
Н е зн а й  я , не знаю тъ и д р у п е .  
П рипом ните, я страстно васъ любилъ  
Любовью беш ен н о й  и ж гучею , какъ пламя. 
М ечталъ назвать ж ен ою , но, уви!
СтЬной м еж ъ  нами призраки восстали 
Величия, политики и долга.
В ъ  угоду  имъ, мы въ ж ер тв у  принесли  
Любовь святую , счастье ц'Ьлой ж изни  
И сд ел а л и сь  чуж и м и  навсегда.
Н Е Л И Д О В А  (съ т оской.)
К ъ чем у напоминать былое? Н е вернется! 
Е два заж ивпия зач1;мъ тревож ить раны?
Ц Е С А Р Е В И Ч Ъ  (вск ак и вая ). 
Зачймъ? Зат'Ьмъ, что эта боль мила!
ЗагЬ м ъ, что позабыть напрасно я стараю сь  
М инувш ихъ чувствъ зав'Ьтныя мечты! 
ЗатЪ мъ, что ревностью  безум н ой  я сгараю! 
ЗатгЬмъ, что я н е  кам ень,— челов^къ!
Н Е Л И Д О В А  (крот ко).
М уж ъ и отецъ , прибавьте, Ц есаревичъ!
Я н е могла быть ваш ею  ж ен ой ,—  
Л ю бовницей н е б у д у  никогда!
(Д гьлает ъ надъ собою  усилге). 
Всезнатоыцй въ дупгЬ моей ч итаетъ  
И видитъ  помыслы, сокрытые отъ вс’Ьхъ! 
Такъ слуш айте ж е  клятву, Ц есаревичъ!
Я васъ люблю, какъ и тогда  любила, 
Любовью ч и стой , иск р ен н ой , св я т о й . . .
Р ук и  др угом у я  и сер д ц а  не отдам ъ,
Н и ч ьей  ж еной , к лян уся , я  н е  буду!
Я  стану охр анять  сем ейны й ваш ъ очагъ , 
Какъ д р у г ъ , сест р а  дл я  васъ  и  цесаревны ,
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Но съ этихъ поръ ни слова про любовь:
Все умерло былое между нами!
(В ходит ь гвардейскш капитанъ, ставить часовъгхъ къ две- 
рямъ и затпмъ подходить къ Цесаревичу).
ЯВЛЕН1Е 5-Е.
Т ф ж е  и КАПИТАНЪ.
К А П И ТА Н Ъ  (почтительно)- 
Ваше Высочество! позвольте вашу шпагу. 
Ц ЕСАРЕВИ ЧЪ  (вскакивая, хват ает ся за  ефесъ шпаги). 
ТебЬ отдамъ я шпагу? Никогда!
Какъ см4лъ подумать ты, холоиъ презренный, 
Арестовать наследника престола?
Убить меня ты можешь, Н а !. . .
(Быстро обнажаетъ грудь.)
Вотъ грудь моя раскрыта, беззащитна—
Что-жъ ты стоишь? Бери же жизнь мою!
Но шпагу я отдамъ одной императив^!
КАП И ТАН Ъ  (въ ему щ еми).
Ваше Высочество! Вы знаете, солдатъ—
Оруд1е слепое высшей воли.
Приказано м не васъ арестовать,
И, именемъ ея Величества, Самодержавной 
Великой Государыни, Императрицы,
Я арестую васъ, вы нл'Ьянигсъ мой,
И васъ отсюда я на шагъ пустить не смЬю! 
Ц ЕСАРЕВИ ЧЪ  (быстро дплаеть нисколько таговъ). 
Такъ удержи меня ты силою, холопъ!
Посмотримъ, чья рука осмЬлится дерзнуть 
Дорогу преградить наследнику престола,
И  кто посмг£етъ встать межъ матерью и сыномъ? 
(Ьапит ань заступаеш ь дорогу, Цесаревичъ отстраняешь его
рукой).
Съ дороги прочь! Дорогу дайте Павлу!
[П роходит ь съ гордо-поднятой головой. Часовые, которые 
сначала стояли у  дверей , скрестивъ руж ья , при поелпднихъ 
словахъ Павла, отдаютъ ему честь и пропускаютъ ею безъ 
препятствия. Капитанъ сначала стоить въ раздум ьи , по­
тому идетъ, снимаешь часовыхъ и вмпст п съ н и ш  поеппш-
но уходит ь].
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Я В Л Е Н 1 Е  6-Е.
Н Е Л И Д О В А  (нисколько минуть послгь того, какъ Ц есаре­
вичъ и  гвардей скш  капитанъ съ солдатами уш ли, стоитъ въ 
глубокомъ от чаянш , ломая р ук и , потомъ безсилъно опускает ся  
н а  кресло и  голосомъ, задушаемымъ сдержанными ры дат ям и):
О, Господи, пошли ему терпенья,
Д у х ъ  кротости вложи царице въ душ у,
Д а  не забудетъ въ г н е в е , что она 
Н етолько государыня,— а мать!
Н е  знаю  я , въ чемъ виноватъ, чемъ вызвалъ 
Т ак ое обращенье Цесаревичъ,
Н о  чувствую , г л) боко понимаю,
Ч то жертва онъ интригъ временщиковъ!
Я В Л  Е Н I Е 7-Е.
Н Е Л И Д О В А , К А М Е Р Ъ -Л А К Е Й  и затЬмъ князь РА Д ЗИ -
ВИ ЛЛ Ъ. К А М Е РЪ -Л А К Е Й  (въ дверяхъ).
Князь Радзивиллъ 
Е я  Высочеству представиться желаетъ.
Н Е Л И Д О В А  (не обращ ая внимат я и не видя кам еръ-лакея). 
В ъ  такое время . . Боже, научи,
Ч то дел ать  мне? Сказать-ли цесаревне,
И ль скрыть случившееся? Б едная , она 
Готовится быть матерью. Ужасно 
Е е  арестъ супруга норазитъ 
И  можетъ повести къ концу печальному!
Ч то делать м не, что делать мне? О, Боже!
(В ъ  от чаянш  ломаетъ р у к и .)  
К А М Е РЪ -Л А К Е Й .
К н язь  ж детъ ответа, что ему сказать?
Н ЕЛ И ДО ВА (не замгьчая камеръ-лакея, рт иит ельно). 
М олчать, все скрыть, быть можетъ, обойдется,
И  все окажется тревогою пустой!
РА Д ЗИ В И Л Л Ъ  (быстро входить, камеръ-лакей, п р и  видп> сю, 
удаляет ся. Трубецкой подходить къ Нелидовой , погруж енной  
еъ глубокую  задумчивость, и нисколько мшовенш смотришь на  
нее съ любовью).
Я  гость н е вЬ-время? Неправда-ли, не ждали?
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НЕЛИДОВА (вздрагивая, въ смущенги).
Да, князь!
РА ДЗИ ВИ Л Л Ъ .
МнЬ слышать вашъ отв'Ьтъ и грустно, и обидно! 
Съ надеждою сюда не шелъ я, а легЬлъ.
Мечты мн'Ь образь вашъ прекрасный рисовали; 
Я  думалъ, что когда, оставшись глазъ-на-глазъ  
В се выскажу, какъ страстно и безумно 
Я васъ люблю, съ минуты первой встречи,
Вы, милостиво выслушавъ меня,
Н е оттолкнете преданнаго сердца,
А между тгЬмъ, холодная, какъ мраморъ,
Вы даж е не глядите на меня!
За что в и сердитесь? Да развЬ преступленье 
Моя любовь?
НЕЛИ ДО ВА (въ смушенш),
Я не сержусь, напротивъ, я спокойна.
Что полюбили вы, н^тъ въ этомъ преступленья; 
Но если ваше чувство такъ ко мнгЬ сильно,
Какъ говорите вы. то умоляю, князь,
Н е мучайте себя, отдайте мн’Ь свободу 
И откажитеся назвать меня своей:
Я  добровольно вашею не буду,
Роднымъ въ угоду, руку не отдамъ!
РА Д ЗИ ВИ Л Л Ъ .
411 мъ заслужилъ такое отвращенье,
В ъ  отвЬтъ на чувство пылкое мое?
НЕЛИ ДО ВА (холодно).
Спросите тгЬхъ, чьей помощи искали,
Чтобъ нротивъ воли мною овладеть.
РА Д ЗИ В И Л Л Ъ .
Ошибка то была, что не у  васъ я прежде,
А  у родныхъ просилъ вашей руки,
Теперь же, имя знатное, богатство,
Ночетъ и страстную любовь 
К ладу къ ногамъ я  вашимъ, умоляя,
(Ст ановит ся н а  одно колпно.)
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Не отвергать ни сердца, ни руки,
Въ счастливый домъ вы вступите царицей!
Ему завидуютъ. Не смЬйтесь, это так'ь!
Мой родъ богатъ и знатенъ, и могучъ.
Онъ близокъ къ трону. Мной повелЬвал,
Вы будете и Литвой нове.тЬвать.
НЕЛИДОВА (холодно)-
Отъ этого могущества и власти 
Отказываюсь я. Князь, я васъ не люблю!
РАДЗИВИЛЛЪ (вскакивая и схватывая Нелидову за р ук у  
съ бтитствомъ).
Все ясно мнЪ! Вы любите другаго?
(Нелидова вздрагнваетъ.)
Но я не потерплю соперника, клянусь!
Васъ слишкомъ страстно я и искренно люблю,
Чтобъ равнодушно видеть, какъ другой 
Васъ поведетъ къ подножью алтаря 
И назоветъ женою передъ всЬми;
Какъ дерзкими руками онъ обниметъ 
Вашъ пышный станъ и къ сердцу привлечетъ;
Какъ поцелуй сорветъ, нашептывая страстно 
Слова любви.... о, н4тъ, я пе отдамъ,
Я не отдамъ, безъ боя, васъ другому!
Ктобъ ни былъ онъ, клянуся нрахомъ предковъ, 
Могилой матери и честью Радзивилловъ,
Ему врагомъ смертельнымъ буду я!
Кто-бъ ни былъ онъ: или б'Ьднякъ презрЬнный,
Или увенчанный короною монархъ,—
Месть Радзивилла— дерзкаго отыщетъ 
Въ пыли, въ сору и на ступеняхъ трона!
НЕЛИДОВА (вт. волненш).
Князь, заклинаю васъ!... 
РАДЗИВИЛЛЪ.
Напрасны все мольбы! Не требуйте пощады!
Не требуйте, чтобъ вырвалъ я любовь,
Всю душу охватившую пожаромъ!
Ней» силы и не можетъ быть такой,
Которая могла заставить Радзивилла
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Нев'Ьс.ту уступить другому добровольно!
Поверьте мне, скорей Померкнетъ сблнцё,
День обратится въ ночь,— ч’Ьмъ я 
Блаженствовать сопернику дозволю:
Моей не будете,— Ие будете ничьей!
НЕЛИДОВА (вставь и выпрямившись, гордо.) 
Н ичьей, какъ Богъ велитъ, а вашей— никогда!
РАДЗИВИЛЛЪ (упавшимъ голосомъ, съ мольбой). 
Хоть т'Ьнь надежды мн4 оставьте, Катерина! 
НЕЛИДОВА (гордо).
Вы поклялися честыо Радзивилла,
Нелидовой вамъ. слово я  даю:
Все кончено отныне между нами! 0) ;
Я  мести Радзивилловъ не боюсь,
З а  золото ;и власть, любви не продаю!
Н адею сь, что меня оставите ,в ъ , покое?
РАДЗИ ВИЛЛЪ (кланяясь).
Князь РадзйвиЛлъ всегда вельможей былъ 
И къ женщинамъ питаетъ уваженье.
■ (Кланяемся и уходить.)
ЯВУ1 ЕН 1Е 8 - Е .
НЕЛИДОВА (сначала стоить).
О бедный, бедный Цесарёвичъ! Сколько ты 
Обидь и униженья переносишь.
(Садится.)
Но то, что ты Переживаешь, верь, ничто, '
В ъ сравнеши съ моимъ гнётущймъ горемъ!
(Послгь раздумья.) '
Любить и любящее, сердце оттолкнуть,
Чтобъ не стоять разлучницей супруговъ! 
Поверенною быть жёны и слушать 
Съ утра до вечера восторженныя реч и  
Тому, кого сама безумно лю биш ь...
О, мукъ такихъ на св ете  не сыскать,
Которыя могли-бъ утиш ить муки сердца* 
Разбитаго, подобно моему!
Б еж ать? Куда? Зачемъ? Г д е  этотъ уголокъ,
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Г де позабуду я любовь свою и Павла?
Его оставить? Н'Ътъ, онъ безъ меня ногибъ!
Ему щитомъ я буду и рабою.
Молиться? Я молиться не могу—
Не скорбный ликъ Спасителя я вижу;
А онъ, все онъ стоить нередо-мной;
Холодныя уста начнутъ шептать молитву,
А сердце имя Павла новторяетъ!
(Подходить къ окну и  стоить сложивъ р у т ,  какъ на мо­
литву.)
Всеобновляющая, вечная природа 
И Ты, Творецъ, зиждитель мфозданья!
Вы, после зимняго томительнаго сна,
Вновь землю одеваете цветами;
Все что засохло осенью, опять 
Живетъ, цвететъ и снова зеленеетъ...
О, обновите же страдающую душу!
Пусть прошлое забудется, какъ сонъ,
Пусть уничтожится, исчезнете, разлетится,
Не будетъ темъ, чемъ было.... Пусть душа 
Проснется свежею, избавленной отъ горя!
(Послп раздумья.)
Недавно я стояла у окна и думала;
А тамъ (показываешь вь окно) ревела грозно буря. 
Вдругъ надо мной, какъ будто рухнулъ мipъ,
Все съ грохотомъ и трескомъ застонало.
То повалился кедръ, разбитый грозной бурей.
Въ паденш своемъ, онъ статую сломалъ,
Изображеше божественной Венеры.
Казалось мне, что я схожу съ ума,
Что видела я сонъ тяжелый и ужасный;
Но то не сонъ былъ. О, зачемъ не я 
Стояла тамъ, где мраморъ былъ бездушный!
Зачемъ небесный громь не раздробилъ меня,
А <;татую божественной Венеры!
(М олчит е)
О, Павелъ! Я въ безумш сказала: „Забудь любовь!“ 
Забыть! Да разве есть забвете на свете?
(Молчанг'е.)
Я чувствую, пршдетъ пора,— когда, не знаю:
Сегодня, завтра, ночью, днемъ, но я ...,.,
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Я буду у тебя, паду передъ тобою,
И ты, ты защитишь отъ демоновъ меня,
Которые гоняются понсюду—
То демонъ ревности и деионъ сожаленья.
(Молчите.)
О, еслибъ я могла взбежать на ту скалу 
И, бросившись съ нея, разбиться иы'лыо, прахомъ!
Но совесть, совесть... Кто ее иамъ далъ?!
ЗачгЬмъ? На что? Какъ усыпить ее?
(Молчат е.)
Хитро устроенъ м!ръ! Мы вйдимъ все, все знаемъ.... 
Н'Ьтъ, 1г1,тъ, не все. Что будете оъ нами тамъ,
Того никто не знаетъ! Страшно нробужденье...
Что ж деть на утро, после смерти сна,
Кто скажетъ мне... покой или страданье?
(Молчите-)
Когда услышишь ты тревожный, Павелъ, звонъ,
То будетъ мой, мой похоронный звонъ!
То перестало биться любящее сердце,
Найдя въ могил^ прошлому забвенье.
А если въ полночь кто тихонько стукнетъ въ дверь, 
Такъ знай, то нищее, покинутое сердце 
Къ тебе пришло за подаяньемъ. Верь, оно 
Богато было и могло бы быть богатымъ,
Но умерло, зарыто глубоко... да, глубоко.-..
Ноденьщика безжалостной рукою! ;
(Испуганно хватается за  Косят окна.)
Но, Боже, что со мной? Да я тону, тону!





(Сцена представляетъ кабинета императрицы Екатерины II, въ Цар- 
скомь-Сел! Н а-право письменный столь, заваленный бумагами, въ 
строгомъ порядкЬ, передъ стодоыъ кресло).
Я В Л Е HIE 1-Е.
Екатерина 11-я и М арья Савишна Перекусихина, прибли­
женная къ императрицы старушка.
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Е К А Т Е РИ Н А  (выходя вм1ьстп> еъ П срекусихиной изъ боковой 
двери. Е кат ери на впереди, П ерекусихина за  ней).
Ты, Марья (квш пна, замеш калась сегодня.
Звонила я тебя в'Ьдь ровно въ 6-ть часовъ;
Теперь, смотри, 7-мь скоро уж е будетъ.
П Е Р Е К У С И Х И Н А  (почтительно-фамильярно), 
Впрямь, Государыня, замешкалась. Нрости!
Какъ заглянула въ спаленку, а ты 
Започивать изволила такъ сладко,
Что ми* будить тебя совсемъ не захотелось,
Пусть, думаю, понеж ится немного;
Н е волкъ работа,— въ л е с ъ  не убеж ит^;
Полъ-часика, куда ни шло, немного, ;
А ны не дни весенш е: такъ сладко 
Весною дремлется и снится такъ легко!
Е К А Т Е Р И Н А  (съ ласковой улыбкой).
Охъ, съ удонольелпемъ ещ е бы подремала,
Да баловать себя м н е, Савинша, не следЪ:
Лишь только разъ поддайся этой лени,
И съ ней не справишься, пожалуй, никогда.
Н е соблазняй меня валяться на постели!..
Коль и не мажется,, нужна тем ъ  паче бодрости; 
Переломить болезнь необходимо,
И наче расхвораеш ься совсемъ.
Что новаго ты слышала? Вчера
М не не пришлось сказать двухъ словъ съ тобою.
О чемъ болтаютъ въ гор оде, скажи мне?
1 П Е РЕ К У С И Х И Н А .
Одно и то-ж е, матушка, у в&Ьхъ 
Н а язы ке и на у м е  вертится.
С ветлейш аго нр1ездъ иныхъ заставилъ  
П овесить голову, д р у п е  все толкуютъ 
О горькой участи наследника престола.
(Украдкою всм ат ривает ся въ лицо Е кат ерины , сделавш ееся  
вдругъ серьезнымъ.)
Е К А Т Е Р И Н А  (тихо).
П р1ездъ заставилъ голову повесить...
За что светлейш аго такъ м нопе не любятъ?
Кому онъ поперегъ дороги всталъ?
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В ъ  В ольтер^ вид'М ъ чуть не полубога,
К о гд а  н р едъ  бю етомъ Фокса я  молилась,
И  В аш ингтонъ казался м н е  героемъ!
Т еп ер ь  не то, они въ моихъ глазахъ  
Я вляю тся мятеж никам и только.
(Ъ ст ает ъ  и  съ гордо поднят ой головой.) 
В еличие P o c c iи — во тъ  м еч та ,
К оторая всю д у ш у  наполняетъ!
О, если Б огъ м н е  только ж изни дастъ  
И  сохранить П отемкину здоровье:
Н а  бер ёгахъ  ц в ет у щ а го  Б осф ора  
В осточную  империю воздвигну,
Славянъ отъ м укъ, отъ  гнёта я  избавлю,
П рава, свободу веры  возвращ у;
Возстановлю  и зъ  пепла В й за н т ш ,
К р естъ  водр уж у н ад ъ  куполомъ Софш ,
Н а д е н у  багр ян и ц у К онстантина  
И  мощ ною рукой в п л о т ь  воздвигну б у р е ,
К оторая сбир ается  на за п а д е  гр ем еть!
( С адит ся и , послгь р а зд у м ь я * озабоченно  )
Ты что-то говорила м н е  о П авле?
П Е Р Е К У С И Х И Н А .
Е го  ж ал ею тъ  в с е  и громко говорятъ,
Ч то ты напрасно сына обижаеш ь;
Ч то уж ъ  нора н а сл ед н и к у  престола  
П ринять сер ь ёзн ое1 у ч асги е  въ делаХ ъ,
Ч то онъ т е б е  помощ никъ в е р н ы й  буД еть.
Е К А Т Е Р И Н А  (н а х щ р и в ъ  брови , съ досадой .)
В с е  это вздор ъ , одни только химеры!
К аким ъ помощ никомъ м н е м ож етъ  П авелъ быть? 
Съ его характером'!, и взглядами на д ел о ,
О нъ только м ож етъ торм азить его.
К ъ  том у-ж е ты нойми, м огу-ли добровольно  
Я  власть съ нимъ р аздел и ть , когда я  твердо знаю . 
Ч то только я, одн а лиш ь я могу вести  
Р оссп о  по пути величия и славы!
(М о л ч а т е .)
Н у , М арья Савиш на, теперь оставь меня:
Д ел ам и  я  займ усь, докладъ начнется скоро; 
(П оказы ваеш ь н а  бум аги .)
В се зависть, зависть мелкая ихъ мучить!
Ч то-ж ъ д’Ьлать! пусть его никто не лю бить,
Зато мы любимъ: Б огъ д а  Я  -Екатерина!
Е го ж дала давно я съ  цетррп'Ьнт.емъ,
Св’йтлЬйш ш  нуж енъ  м нв. О хъ, очень, очень нуж енъ! 
Но и боюсь бряпить, пож алуй, стансть. ....
Болы ш е спори  будутъ м еж ду нами.... .
Отъ некоторых?. нлаиовъ отказаться  
ИрШ дется по-неволе, мож етъ бить.
(Г ром ко .)
О, что за умъ и что за голова!
Вотъ чо!лов1;кгь, какихъ немного въ м1р,Ь!
Иное д е л о  всест01)0нне разглядиш ь,
Обдумаеш ь, р еш и ш ь, вотъ такъ и эдакъ надо....
В се ясно и ясн^й не мож етъ быть!
А онъ н р ш дет ъ — найдетъ сейчасъ ош ибки,
И по-неволЬ соглаш айся ст. нимъ!
И Е Р Е К У С И Х И Н А .
О, золотая у  светлЬ йш аго головка!..
Е щ е одну такую  раньш е я знавала,
Покойника Г ригор1я Орлова.
Е К А Т Е Р И Н А  (какъ будт о въ р а зд у м ь и ).
Да, правду говориш ь, два эти  человека  
Судьбой м н е посланы. Б езъ  нихъ-'би я пропала.
Съ Орловымъ только молоды мы были 
И потому во многомъ ош ибались.
Теперь не то, года не т е  приш ли,
И вотъ св етл ей ш ей  врядъ-ли ош ибется,
Ц Е Г Е К У С И Х Я П А .
Н е спорю, мож етъ быть, но м атуш ка-Ц арица,
То было вре.мячко и время золотое,
К и п ел а  ж изнь ключемъ и молодая кровь  
Тебя на подвиги вел и гае звала.
П рипомни, какъ съ  Орловымъ ты 
О бл аге  человечества мечтала.
Теперь не то, и о народномъ бл аге  
Ты р е ж е  все и р е ж е  говориш ь.
Е К А Т Е Р И Н А  (сь гордою улы бкой).
Была нора, когда мой нылкш ум ъ 7
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А  м н е вонъ сколько надо прочитать.
( П ерекуси  хи н а  уходит ь въ т у  же дверь, въ кот орую  приш ла.)
Я В Л Е Н I Е 2-Е.
Е К А Т Е Р И Н А  (Лотомь кам ердинсръ Зотовъ).
Что удивительнаго въ томъ, что я ,
К акъ государыня съ умомъ пытливымъ,
В есь м1ръ наполнивш ая славою поб^дъ ,
У м евш ая найти слугъ иреданны хъ и см елы хъ,
И збрать помощ никовъ талантливыхъ себе,—
Творить привыкла только свою волю?
И въ са.чомъ д е л е ,  р азв е съ д ет ск и х ъ  л етъ  
Н е чувствовала, я , что родилась для трона?
О немъ мечтала, будучи  ребенкомъ;
В ъ  дни  тяж кихъ б ед ъ , въ дни  горя, униж енья,
В ъ безеонныя, томительныя ночи  
О власти были в с е  мои мечты.
Достигла я ея , достигла э/гой власти,
Р и ск уя  всем ъ, и выпустить изъ рукъ  
Н е въ силахъ я! Властъ— вотъ моя стих!Я, 
О сущ ествленье идеала, жизнь; власть— все!
И  для меня, отъ власти отказаться— равносильно  
Ж еланью  перестать сущ ествовать!
(Звонит ь. В ход и т ь кам ердинеръ и м п ерат рицы , Зотовъ.) 
Ч то, А лександръ Васильевичъ съ  бумагами нриш ёлъ?
ЗО Т О В Ъ .
И зволятъ дож идаться.
Е К А Т Е Р И Н А  (продолж ая п исат ь).
П роси его!
(Зотовъ от воряеш ь дверь, и  входит ь Х р а п о ви ц к ш  съ бум агами■) 
Садись сю да поближе!
(В згляды ваеш ь на, Х р а п о ви ц к а ю  и  улы бает ся.)
Д а что ты раскраснелся, словно ракъ,
К акъ будто-бы  изъ  бани только вышелъ? 
Х Р А П О В И Ц К Ш  (вы т ирая вспотгъвшсе лицо ивт пнымъ фу- 
ляровымъ платкомъ) .
Сегодня жарко очень, я спеш ил ъ  
Съ докладами, бояся опоздать.
(П одаеш ь бум аги .)
Е К А Т Е Р И Н А  (просм ат ри ваеш ь поданны я ей  бум аги).

